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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk melihat faktor- faktor mengapa kebanyakan unit-unit 
kuarters di Daerah Kerian tidak dihuni oleh penjawat awam yang bertugas di daerah ini. 
Kekosongan unit kuarters ini mengundang kerugian kepada kerajaan terutamanya dari 
segi kewangan dan guna tanah. Kajian ini mengandungi 3 objektif iaitu mengenalpasti 
faktor- faktor kuarters kerajaan tidak menjadi pilihan utama untuk dihuni, mengenalpasti 
dasar pembinaan kuarters-kuarters di Daerah Kerian, sama ada pembinaannya 
berdasarkan kepada permintaan atau anggaran jumlah penjawat awam dan yang 
terakhirnya mengkaji penyelesaian kepada masalah kuarters yang tidak berpenghuni 
bagi mengelakkan kerugian kepada kerajaan dari segi kewangan dan guna tanah. Penulis 
akan menggunakan 2 kaedah untuk mendapatkan data iaitu temubual berstruktur yang 
dikhususkan kepadap pelaksana sistem kuarters di daerah dan borang soal selidik 
dengan tumpuan diberikan kepada penjawat-penjawat awam di daerah Kerian. Data soal 
selidik diproses dengan kaedah frequency (peratusan) dan juga menggunakan skala 
likert. Penemuan menunjukkan bahawa tiada dasar dan polisi yang lengkap berke naan 
pembinaan kuarters di Malaysia, dan kebanyakan penjawat awam tidak berminat 
menduduki kuarters kerana dirasakan tidak ekonomik, tidak menjamin masa depan dan 
faktor penyelenggaraan yang lemah.  
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this research is to determine the factors that may have caused the 
non-occupancy of most of the completed units of quarters built by the Government for 
the civil servants serving within Kerian district.   This phenomenon has undoubtedly 
creates unnecessary losses to the Government both on the aspect of land usage 
efficiency and monetarily. This research’s objectives are further detailed into three parts 
i.e. to determine the factors on why do the government quarters are left out as the least-
preferred accommodation alternative by the civil servants themselves; to determine the 
subsisting build policy of the government quarters within Kerian district, whether or not 
it is a demand-based policy or solely on the basis of gross estimation of the existing civil 
servants serving within the district; and the last but not least to recommend the effective 
solutions on the issue so as to cease the unnecessary losses borne by the Government 
both on the aspect of land usage efficiency and monetarily.     
 
The main methods that have been used to collect the relevant information for this 
research are vide structural interviews conducted with the policy implementers and also 
vide the circulation of questionnaire forms to be responded by the civil servants serving 
in Kerian district. The outcome of this research has generally suggested that the main 
reasons of the non-occupancy of the Government quarters are the non-existence of an 
elaborate policy on the development of the Government quarters in Malaysia and that 
uneconomic, future ambiguities as well as unsatisfactory maintenance standard have 
become major causes that contribute the deciding factors on why do the Government 
quarters are the least-preferred accommodation alternatives by the civil servants 
themselves.   
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1      Pengenalan  
 
 
Bagi melahirkan penjawat-penjawat awam negara yang berkelas dunia, 
kebajikan penjawat awam perlulah dijaga oleh kerajaan supaya mereka dapat 
menumpukan sepenuh perhatian kepada kerjaya mereka dan tidak perlu lagi memikirkan 
tentang keperluan hidup yang lain. Sekiranya penjawat-penjawat awam menghadapi 
masalah di dalam kehidupan mereka seperti kesihatan, kediaman, makanan dan 
kekurangan kuasa membeli, prestasi penjawat awam akan menurun dan seterusnya 
usaha untuk menjadikan penjawat awam berkelas dunia tidak akan tercapai.  
 
Menyedari hakikat ini, kerajaan pada awal penubuhan negara ini telah 
menyediakan kemudahan yang berbentuk kediaman berupa kuarters bagi membantu 
penjawat-penjawat awam yang tidak mampu memiliki kediaman. Semenjak dari 
Rancangan Malaysia Pertama (RMK1) sehingga Rancangan Malaysia Kelima (RMK5), 
kerajaan menumpukan untuk membina bangunan-bangunan kuarters untuk tujuan 
kediaman kepada penjawat awam. Bagi Rancangan Malaysia Keempat 1981-1985, 
kerajaan telah mensasarkan pembinaan sebanyak 58,500 buah kuarters di seluruh 
Malaysia untuk penjawat awam. Sehingga 31.8.2012 yang lalu, rekod Bahagian 
Pengurusan Hartanah (BPH), Jabatan Perdana Menteri menunjukkan bahawa sebanyak 
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26,781 buah rumah kuarters berbagai kategori telah disediakan di kawasan Kuala 
Lumpur dan Putrajaya. Statistik ini membuktikan bahawa kerajaan sangat serius di 
dalam menjaga kebajikan penjawat awam melalui kemudahan kuarters.  
 
Pada zaman awal-awal kemerdekaan penjawat-penjawat awam mempunyai 
pendapatan yang rendah, maka adalah perlu bagi kerajaan menyediakan penyelesaian 
sementara kepada mereka untuk mendapatkan sesebuah kediaman. Strategi kerajaan ini 
sebenarnya serampang dua mata, dengan menyelesaikan masalah penempatan dan 
mewujudkan petempatan yang berkelompok di antara penjawat awam bagi memudahkan 
urusan kerja dan secara tidak langsung mewujudkan jaringan sosial yang baik. Bagi 
kerjaya-kerjaya di dalam kategori kritikal yang memerlukan tindakan yang cepat dan 
segera seperti anggota polis, anggota tentera, pejabat kesihatan dan bomba petempatan 
berkelompok dilihat lebih penting untuk menduduki kuarters yang disediakan demi 
kelancaran sesebuah organisasi. Secara dasarnya kelas-kelas kuarters di Malaysia 
dibahagikan mengikut gred jawatan seseorang penjawat awam. Lebih tinggi pangkatnya 
di dalam sesebuah organisasi maka lebih besar dan selesa sesebuah kediaman yang akan 
diperolehi. Kelayakan penjawat-penjawat awam untuk menduduki kuarters kerajaan 
adalah seperti di Jadual 1.1. 
 
Jadual 1.1 Kelas-kelas kuarters kerajaan mengikut gred jawatan. 
BIL. GRED/KATEGORI KELAS RUMAH 
1. Jusa C dan ke atas A 
2. 54 B 
3. 48 – 52 C 
4. 41 – 47 D 
5. 27 – 40 E 
6. 22 – 26 F 
7. 1 - 21 G 
Sumber : Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri 
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Masalah kependudukan kuarters kerajaan ini tidak ketara jika dilihat di bandar-
bandar besar seperti Putrajaya atau Kuala Lumpur. Dibandingkan dengan menyewa 
kediaman pilihan sendiri, alternatif menduduki kuarters kerajaan lebih menjadi 
keutamaan lantaran sewaannya yang lebih rendah. Sebuah apartment kos rendah di 
bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur disewa dengan nilai lingkungan RM550 atau 
lebih, tetapi nilai sewaan kuarters dengan rekabentuk kediaman yang hampir serupa 
hanyalah di dalam lingkungan RM300 mengikut kategori gaji.  
 
Masalah ini dilihat ketara di kawasan-kawasan luar bandar apabila nilai sewaan 
kediaman pilihan sendiri menyamai atau lebih rendah dari nilai sewaan kuarters. Di 
kawasan luar bandar ini, nilai sewaan sebuah rumah teres hanyalah di dalam lingkungan 
RM300 ke atas iaitu hampir sama nilai dengan sewaan kuarters. Ini menjadikan pilihan 
menduduki kuarters adalah yang terakhir melainkan terdapat keperluan lain seperti 
arahan jabatan, kemudahan komunikasi dan lokasi kuarters itu sendiri yang dekat 
dengan pejabat.  
 
Oleh yang demikian, hasrat kerajaan yang mendirikan rumah-rumah kerajaan ini 
tidak tercapai kerana rata-ratanya kuarters yang berlokasi luar bandar di Malaysia sunyi 
dari segi kependudukan. Hal ini telah menyebabkan kerugian kepada kerajaan dari guna 
tanah, kerosakan aset dan pembaziran dari segi kemudahan bangunan. Hasilnya, 
bangunan-bangunan kuarters ini semakin tua dan rosak dimakan usia tanpa digunakan 
dengan sepenuhnya.  
 
 
 
1.2      Pernyataan Masalah 
 
 
Daerah Kerian terletak di utara Negeri Perak iaitu daerah kedua terkecil selepas 
Daerah Kampar. Ia bertaraf luar bandar dengan pihak berkuasa tempatan yang 
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mengendalikan operasi perbandaran di daerah ini ialah Majlis Daerah Kerian (MDK). 
Walaupun pembangunan di daerah ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh kemajuan 
negeri Pulau Pinang yang terletak bersebelahan, tetapi ia tidaklah mempengaruhi 
pembangunan kendiri di daerah ini secara terus. Nilaian sewaan rumah di daerah ini 
boleh dikategorikan sebagai rendah berbanding daerah-daerah lain di negeri Perak.  
 
Sebanyak lebih kurang 40% dari penjawat awam di daerah ini terutamanya dari 
kategori kakitangan sokongan adalah penduduk tempatan atau daerah-daerah sekitarnya 
seperti Taiping dan Selama. Hampir semua agensi kerajaan di Daerah Kerian 
mempunyai kuarters mereka sendiri yang diselenggara oleh jabatan masing-masing. Ini 
termasuklah kuarters Pejabat Daerah dan Tanah Kerian, Kawasan Pembangunan 
Pertanian Bersepadu Kerian-Sungai Manik (IADA Kerian-Sungai Manik), Pejabat 
Pelajaran Daerah Kerian (PPD) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM).  
 
Berdasarkan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kuarters Daerah Kerian yang 
diadakan pada 1 November 2012 memberikan data terkini yang menunjukkan hampir 
43.3% dari unit-unit kuarters di daerah ini tidak dihuni oleh penjawat awam agensi 
masing-masing. Manakala rekod juga menunjukkan sebahagian dari kuarters-kuarters 
kerajaan sedia ada tidak pernah diduduki semenjak ia siap dan boleh digunakan. Jabatan 
yang paling kritikal tentunya ialah PPD di mana 239 daripada keseluruhan 340 unit 
kuarters tidak diduduki walaupun ada unit-unit berkenaan berada di dalam keadaan yang 
baik.  
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat secara mendalam tentang punca-punca 
kekosongan kuarters yang disediakan dan ia boleh dilihat dari aspek mengapa ia tidak 
menjadi pilihan utama kepada penjawat-penjawat awam. Selain dari itu, kajian ini juga 
akan mengenalpasti kehendak dan keperluan penjawat awam yang mungkin tidak 
diambil berat oleh agensi berkaitan sehingga menjadikan penjawat awam tidak 
berkeinginan untuk menduduki kuarters. Sebagai tambahan, kajian ini bertujuan untuk 
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melihat jalan penyelesaian yang boleh diambil bagi membolehkan kuarters-kuarters ini 
berjaya menarik minat penjawat-penjawat awam untuk menghuninya.  
 
 
 
1.3      Matlamat Dan Objektif Kajian 
 
 
Matlamat kajian adalah untuk menjadikan kuarters kerajaan sebagai jaringan 
sosial yang baik dan berpenghuni. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai 
objektif-objektif berikut, iaitu :- 
 
i. Mengenalpasti dasar pembinaan kuarters-kuarters di Daerah Kerian, sama 
ada pembinaannya berdasarkan kepada permintaan atau anggaran jumlah 
penjawat awam  
 
 
ii. Mengenalpasti faktor- faktor kuarters kerajaan tidak menjadi pilihan utama 
untuk dihuni.  
 
iii. Mengkaji penyelesaian kepada masalah kuarters yang tidak berpenghuni bagi 
mengelakkan kerugian kepada kerajaan dari segi kewangan dan guna tanah.  
 
 
1.4      Skop Kajian 
 
Kajian ini akan menumpukan kepada dua jenis rumah kerajaan yang disediakan 
iaitu rumah biasa kerajaan dan rumah biasa jabatan kerana rumah-rumah kediaman jenis 
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lain tidak mempunyai masalah kependudukan.  Selain dari itu, dua jenis rumah ini ialah 
jenis rumah yang mempunyai kuantiti yang paling banyak dibina di Daerah Kerian, dan 
tentunya masalah kependudukan di dua jenis rumah ini berada pada tahap yang serius. 
Lain- lain jenis rumah seperti rumah-rumah khas jabatan dan rumah khas jawatan tidak 
mempunyai masalah kerana kediaman ini diwajibkan untuk diduduki oleh individu yang 
berhak.  
  
Kajian ini seterusnya akan memfokuskan kepada penelitian terhadap rumah biasa 
kerajaan dan rumah biasa jabatan yang terdapat di daerah Kerian yang diselenggara oleh 
3 agensi berbeza iaitu Pejabat Daerah dan Tanah Kerian (PDT Kerian), Pejabat 
Pelajaran Daerah Kerian dan Polis Diraja Malaysia Daerah Kerian. Keseluruhan unit 
rumah yang dikendalikan oleh kesemua agensi yang disebutkan ialah sebanyak 928 unit 
iaitu 70% dari keseluruhan jumlah unit kuarters jabatan di daerah Kerian. Dengan 
memfokuskan kajian kepada ketiga-tiga agensi ini boleh dikatakan cukup untuk 
mendapatkan gambaran sebenar tentang keadaan yang berlaku kepada kuarters-kuarters 
di daerah ini.  
 
 
Pemerhatian dan pembacaan penulis mendapati bahawa terdapat juga kajian-
kajian yang telah dibuat berkenaan kuarters, tetapi fokus kajian-kajian yang dilakukan 
adalah berbeza. Seperti kajian yang telah dilakukan oleh Ad. Riduan bin Zolkarnain 
(2011), beliau memfokuskan kepada rekabentuk rumah dan persekitaran kuarters yang 
tidak memenuhi keperluan telah memungkinkan kepada berlakunya masalah-masalah 
sosial yang lain. Manakala kajian yang dilakukan oleh Anita bt Shafie (2010) 
menekankan kepada pengukuran tahap kepuasan penghuni menjalankan kelestarian 
hidup iaitu terhadap mutu kehidupan di apartmen dan mutu perkhidmatan senggaraan 
yang memberi pengaruh besar terhadap kesihatan penghuni. Kedua-dua kajian yang 
disebutkan di atas mengambil Putrajaya sebagai kawasan kajian kes, dan tentu sahaja 
hakikat situasi di Putrajaya yang bertaraf bandar tidak sama dengan kawasan kajian ini 
iaitu Kerian yang bertaraf luar bandar.  
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1.5      Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengapa kebanyakan dari 
kuarters yang disediakan oleh kerajaan tidak diduduki oleh penjawat awam yang ada.  
 
 
 
a)  Pihak Kerajaan 
 
Merupakan pihak yang mengalami kerugian akibat dari senario ini. Berjuta-juta 
wang telah dibelanjakan untuk membina kuarters kerajaan demi kemudahan penjawat 
awam, tetapi akhirnya pelaburan ini tidak berbaloi kerana rumah yang disediakan tidak 
berpenghuni. Dengan ketiadaan penghuni, rumah-rumah yang dibina akan lebih cepat 
rosak, menjadi sarang kepada tempat kegiatan tidak bermoral dan akhirnya menjadi 
beban untuk kos penyelenggaraan.  
 
 
Oleh yang demikian, dengan kajian ini dapatlah juga pihak kerajaan mengambil 
inisiatif untuk melihat sejauh mana keberkesanan pengurusan kuarters, mengambil 
inisiatif untuk merombak semula penggunaan kuarters untuk menarik minat penjawat 
awam mendudukinya dan merancang pembinaan-pembinaan kuarters pada masa 
hadapan bagi mengelakkan penawaran yang melebihi permintaan.  
 
 
Selain dari itu, pembaziran tanah-tanah rizab kerajaan untuk pembinaan kuarters 
dapat dikurangkan dengan adanya rancangan pembinaan kuarters pada masa hadapan. 
Rizab-rizab kerajaan yang masih kosong yang sepatutnya untuk tujuan pembinaan 
kuarters boleh difikirkan semula untuk kegunaan lain yang lebih menguntungkan dan 
efisien.  
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Dengan kewujudan kuarters-kuarters yang usang dan tidak berpenghuni juga 
sebenarnya secara tidak langsung akan menjejaskan imej kerajaan sebagai pengurus 
yang baik. Rakyat setempat akan berpendapat bahawa pembinaan kuarters-kuarters tidak 
dijalankan dengan sistematik dan hanya membazirkan wang sekiranya ia tidak diduduki 
oleh penjawat awam. 
 
 
 
b) Agensi-agensi Berkaitan  
 
Pembinaan kuarters-kuarters di bawah agensi seliaan masing-masing sebenarnya 
memerlukan peruntukan kewangan yang banyak bermula dari pembinaannya sehingga 
kepada proses penyelenggaraan. Peruntukan wang ini akhirnya akan menjadi membazir 
sekiranya kuarters-kuarters yang ada tidak digunakan. Oleh yang demikian, perancangan 
dari awal adalah perlu untuk melihat sejauh mana perlunya pembinaan kuarters-kuarters 
kepada agensi masing-masing.  
 
 
Agensi-agensi tidak boleh lagi bergantung kepada kemampuan kewangan sedia 
ada tanpa melihat kepada keperluan pembinaan kuarters. Melalui kajian ini, diharap 
supaya agensi-agensi yang berkaitan dapat melihat relevan pembinaan kuarters dengan 
jumlah penjawat awam sedia ada dan membuat anggaran sebelum sesuatu perancangan 
untuk membina kuarters dijalankan.  
 
 
 
1.6      Metodologi Kajian  
 
 
Setiap kajian yang dilakukan hendaklah menggunakan kaedah yang sesuai bagi 
mendapatkan hasil yang terbaik. Kaedah-kaedah yang tidak sesuai ketika menjalankan 
kajian akan mengakibatkan keputusan yang diperolehi tidak menepati atau akan tersasar 
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dari objektif yang sebenar. Bagi melaksanakan kajian ini, penulis melakukannya dengan 
mengikut kepada kronologi seperti yang telah tercatat di Rajah 1.1. Peringkat 
pendahuluan adalah pengenalan kepada isu yang telah yang telah dikenalpasti untuk 
dikaji. Pada peringkat ini matlamat dan objektif kajian dimuktamadkan dan 
kemudiannya segala gerak kerja seterusnya akan berpandukan kepada matlamat dan 
objektif yang telah diwujudkan. 
 
 
 Peringkat kedua adalah tumpuan kepada penulisan literatur. Pada tahap ini 
penulis banyak mendapatkan bahan-bahan bacaan dari tulisan-tulisan terdahulu, sama 
ada dari akhbar-akhbar, jurnal, majalah dan juga penulisan akademik. Pada peringkat ini 
penulis telah dapat mengenalpasti isu- isu yang boleh diperkembangkan untuk 
menjadikan kajian ini mencapai sasaran yang ditetapkan.  
 
  
 Kemudian adalah peringkat pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan 
data sekunder. Data primer adalah hasil yang dibuat oleh penulis sendiri manakala dat 
sekunder adalah hasil yang dibuat oleh orang-orang terdahulu dan diolah mengikut 
kefahaman mereka. Data-data yang diperolehi akan dianalisa dan ditapis terlebih dahulu 
dan hanya data-data yang relevan sahaja yang dimasukkan ke dalam kajian ini.  
 
 
 Pada peringkat kelima iaitu peringkat terakhir adalah kesimpulan dan cadangan 
hasil dari olahan data yang telah diperolehi. Selepas kajian dilakukan, penulis 
menggunakan data yang telah dianalisis untuk membuat kesimpulan dan seterusnya 
mencadangkan penambahbaikan seperti yang telah ditetapkan di bahagian matlamat 
kajian.  
 
 
Proses kajian ini secara ringkasnya dibahagikan kepada beberapa peringkat iaitu :-  
 
1. Mencari isu- isu berbangkit di peringkat daerah untuk dijadikan modal kajian.  
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2. Memilih tajuk dan menetapkan objektif kajian berdasarkan isu yang telah dipilih.  
3. Merangka metodologi kajian 
4. Mengenalpasti dengan memfokuskan isu yang berbangkit melalui bacaan-bacaan 
literatur. 
5. Temubual bersama pihak-pihak yang terlibat.  
6. Menetapkan kaedah soal selidik dengan memfokuskan kepada objektif yang 
hendak dicapai.  
7. Mengenalpasti responden untuk mendapatkan gambaran sebenar.  
8. Pengumpulan data hasil dari kaedah-kaedah yang dibuat.  
9. Analisis dan penemuan.  
10. Memberikan rumusan dan perakuan berdasarkan data yang telah dianalisis.  
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Rajah 1.1 Carta Aliran Metodologi  
PERINGKAT 1 : PENDAHULUAN
Pengenalan terhadap isu yang akan dikaji. Menetapkan Matlamat Kajian dan
Objektif yang akan dicapai dari kajian ini.
DATA SEKUNDER
Sumber dari artikel, kajian, laporan yang
terdahulu seperti keratan akhbar, buku-
buku ilmiah dan jurnal
DATA PRIMER
Hasil yang diperolehi dari
temubual, soal selidik dan data-
data berkaitan yang diperolehi dari
agensi berkaitan
PERINGKAT 2 : KAJIAN LITERATUR
Mendapatkan kajian secara teori berkenaan isu yang dikaji 
PERINGKAT 3 : PENGUMPULAN DATA
Latar belakang kajian kes : Rumah-rumah kuarters di Daerah Kerian yang tidak
berpenghuni
PERINGKAT 4 : ANALISA DATA
Memproses data berdasarkan kepada hasil yang diperoleh dari kedua-dua jenis
data di atas
PERINGKAT 5 : KESIMPULAN DAN CADANGAN 
Mendapatkan kesimpulan dari olahan data yang diperolehi dan membuat
cadangan berdasarkan hasil yang didapati.
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1.7      Susun Atur Bab  
 
 
Seperti juga kajian-kajian lain yang telah dilakukan, kajian ini akan dibahagikan 
kepada 5 bab yang berlainan. Ia bertujuan untuk memandu kita supaya kajian ini dapat 
diterangkan dengan lebih jelas dan lebih berfokus. Bab-bab yang dimaksudkan adalah 
seperti yang berikut :-  
 
 
BAB 1 – Pendahuluan 
 
Bab ini adalah sebagai pengenalan kepada kajian yang telah dijalankan. Ia akan 
memberi pengenalan terperinci tentang apa yang dikatakan kuarters tempat tinggal 
untuk penjawat-penjawat awam Malaysia, pernyataan masalah serta matlamat dan 
objektif yang hendak dicapai di atas kajian ini.  
 
 
Bab ini juga memberikan penerangan berkenaan skop kajian dan kepentingan 
kajian iaitu faedah-faedah yang diperolehi kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam 
pengurusan kuarters. Antara yang boleh mendapatkan manfaat dari kajian ini ialah 
kerajaan sendiri yang bertanggungjawab dengan dasar dan polisi kuarters serta agensi-
agensi yang bertanggungjawab dengan pelaksanaan dasar kuarters.  
 
 
Selain dari itu, bab ini akan menerangkan tentang metodologi kajian secara 
ringkas supaya gambaran awal dapat diberikan.   
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BAB 2 – Kajian Literatur  
 
 
Peringkat ini akan memfokuskan kepada teori-teori ilmiah, kenyataan sarjana-
sarjana dan pemimpin-pemimpin, kajian-kajian terdahulu, undang-undang dan 
pekeliling yang berkaitan serta rekod-rekod dari agensi kerajaan yang telah dibuat 
berkenaan dengan pengurusan kuarters di Malaysia. Walaupun tinjauan secara awalnya 
mendapati tidak banyak teori-teori ilmiah yang boleh diperolehi, tetapi kajian lanjut 
berkenaan perkara ini mendapati sebenarnya kerajaan sentiasa mengambil berat tentang 
isu-isu yang berbangkit mengenai kuarters. Di dalam rekod yang diperolehi, banyak isu 
kuarters ini dibangkitkan oleh laporan- laporan audit negara yang menandakan masih 
banyak kelemahan yang perlu diperbaiki dari semasa ke semasa.  
 
 
Beberapa cadangan tajuk telah diutarakan demi untuk mendapat skop yang 
terbaik di dalam kajian ini. Antara lain ialah untuk mengenalpasti masalah yang berlaku, 
membuat kaedah baru di dalam pengurusan kuarters, merangka polisi dan dasar yang 
jitu serta mengenalpasti dasar sedia ada sama ada ianya telah lengkap tetapi tidak 
dipraktikkan. Perbincangan demi perbincangan diadakan dan tajuk ini dipilih setelah 
mendapat kelulusan dari penyelia projek.  
 
 
Bab ini akan menghuraikan semua kajian-kajian literatur yang telah penulis 
lakukan di dalam usaha untuk menyelesaikan kajian ini. Ia termasuk bahan bacaan 
primer dan sekunder yang mana sumber paling utama tentulah akta-akta dan peraturan 
yang telah ditetapkan oleh kerajaan berkenaan pengurusan kuarters.  
 
 
Bab ini juga akan membawa kita supaya dapat memahami masalah-masalah 
yang sering timbul berkenaan pengurusan kuarters di Malaysia, mencari kaedah 
penyelesaian yang telah dilakukan oleh negara-negara lain dan juga kajian-kajian 
terdahulu yang bersangkut paut dengan kajian ini.   
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BAB 3 – Kawasan Kajian  
 
 
Di dalam bab ini akan diterangkan tentang kawasan kajian iaitu Daerah Kerian. 
Ia lebih difokuskan kepada 2 bandar yang utama iaitu Parit Buntar dan Bagan Serai, 
kerana di kedua-dua kawasan inilah yang mempunyai bilangan kuarters yang paling 
banyak.  
 
 
Bab ini akan memberikan latar belakang yang lebih jitu tentang keadaan kuarters 
di daerah ini dengan dimasukkan gambar-gambar dan peta kawasan kajian.  
 
 
BAB 4 – Analisis Data dan Penemuan 
 
Segala data yang diperolehi melalui kajian terutamanya temubual dan borang 
soal selidik akan dimuatkan di dalam bab ini. Kupasan mengenai penemuan akan 
diterangkan dengan lebih terperinci setelah semua proses diselesaikan.  
 
Analisis-analisis yang dibuat inilah akhirnya memberikan penemuan kepada 
masalah-masalah kuarters dan seterusnya memberikan idea tentang bagaimana untuk 
menangani masalah ini pada masa hadapan.  
 
 
BAB 5 – Kesimpulan dan Cadangan  
 
Bab terakhir ini adalah kupasan dari penulis sendiri untuk berkongsi penemuan-
penemuan yang telah dijalankan, dan penulis akan mencadangkan tentang kajian-kajian 
lanjut yang boleh dijalankan hasil dari kajian ini. Di dalam bab ini juga, penulis akan 
menerangkan sedikit secara ringkas batasan-batasan kajian yang terpaksa dihadapi di 
dalam usaha untuk menyiapkan kajian ini. 
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